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Anticipo mi correspondencia una semana, pues 
lo merece el debate de los pasados días, que 
Y°y á fotografiar en poca* líneas.
Omito la labor de Sorian >, que Eué un comple- 
bacaso, porque, olvidándose de que solo sirve 
Fha interrumpir y jalear en el Congreso, se metió 
6una obra seria de crítica, de argumentación, de 
^zonamientoa jurídicos, pava la cual no tiene las 
berzas intelectuales ni ia cultura necesarias, á ma- 
del que, desconociendo la gimnasia, se empe- 
en dar salto* mortales en los altos trapecios 
Un circo: la consecuencia segura sería, un tre­
mido batacazo sobre la pista.
La romanza principal de esta farsa, representa­
ba por los revolucionarios, en la que lo de menos 
68 Ferrer, sino el pretexto para ultrajar y quebran- 
*apal Ejercito español, que les estorba, estuvo á 
°8rgo del tenor Melquíades Alvarez, como manda­
dlo, según unos, de Moret, á fin de lograr contra 
Canalejas la ansiada revancha, ú obrando, según 
°lros, por su exclusivo interés de llegar á la Jefa- 
Wa de los republicanos, entre quienes todos quie­
ro ser Jefes: Lerroux, Soriano, Sol, Melquíades, 
^acárate, Pérez, D. Pable y, nó sé si á la larga tam­
ben, Salillas y D. Emiliano.
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que el te-
tior D. Melquíades sacó las notas más agudas de su 
íegistro, llegando varias veces al dó de pecho, para 
firmar, sin demostrarlo ni convencer á nadie, que 
Muestra legislación militares bárbara; que Ferrer 
inocente; que la sentencia Eué injusta; y que el 
^ibunal militar que la pronunció, y el Auditor 
*lue aconsejó, y el Capitán General que la aprobó, 
Araron no conforme á los dictados de su conciea- 
d de caballeros, sinó sugestionados, influidos por 
d deseos del Gobierno.
Para producir aquel efecto en la godería, falsifi- 
la naturaleza del Código militar español, que as, 
9tUre los de Europa, el que ofrece mayores ga­
rfias á los procesados; desparramó los elemen­
ta acusatorios, quitándoles el enlace que constitu­
yan fuerza probatoria; alteró los hechos resul- 
tntes, y tergiversó la verdad y la exactitud á 
lastro y siniestro. Resultaba como un abogado 
^tinentísimo, que no había estudiado el pleito ó 
® causa; pero de toda la oración, en conjunto y en 
^talle, se desprendían gases deletéreos, efluvios 
animadversión, de injuria, de insidias y de in­
calida contra el Ejército.
* *
En este instante de la discusión se presentaba 
^ Jefe del Gobierno una soberbia oportunidad de 
JCanzar un triunfo eximio, si, como esperábamos, 
tibiera comprendido bien los altos deberes de su 
Unción. Los grandes medios oratorios, de que 
tapone, habrían brillado entre el calor y el aplau­
dí0 de la Cámara, rechazando vigorosamente las 
, aas imputaciones de Alvarez, sosteniendo la rec- 
hudyia caballerosidad de los Tribunales milita- 
,6a> y afirmando rotundamente, sin distingos, la 
.Oficia de la condena, ya que no se había probado 
0 Contrario, y la confianza, el amor y la gratitud 
^ Instituciones armadas inspiran á la Socie- 
ad española.
For desgracia de todos, Canalejas tuvo un mal
tu*
Mo
r*o de hora. Vacilante; sin arranques para
^ °Ptar la única postura gallarda que se le venía á 
¡ ^ano; queriendo contentar á la derecha y á la 
Mierda, pero disgustando á todo*, prefirió el
pastel de lavarte las manos. A partir de este mo 
mentó, ofendidos los sentimientos monárquicos 
y surgidas distintas apreciaciones, sobre lo ocu­
rrido y lo que procedía en adelante, entre los 
Ministros, la crisis era inevitable, y á la hora en 




Mas en este debate, en el cual habían sentado 
sus tiendas el engaño y la mentira, no podía ser 
dudosa la victoria de la buena causa.
Magna est ventas et prcevalebit. Y esta llama, que 
se pretende oscurecer ó extinguir, vuelve á encen­
derse ella misma y sin cesar, en el fondo de la con­
ciencia humana: el soplo de la mentira ni puede 
obtener jamás sinó un triunfo efímero.
Y la verdad empezó á extender sus vivos res­
plandores al levantarse el Sr. La Cierva á conten­
der en la sesión del viernes. Sus acentos de since­
ridad, la justicia en la exposición de loa hechos y 
de sus antecedentes, sus razonamientos irrebatibles 
y el ambiente de patriotismo que emanaba de sus 
valientes y afortunados conceptos, fueron redu­
ciendo á polvo el edificio artificioso de los revolu­
cionarios. Prenda por prenda iba despojando á 
D. Melquíades de los oropeles con que se había 
vestido, y á esta fecha le contemplaríamos comple­
tamente desnudo, si la crisis, que ha interpuesto 
en el camino de reparación empezada, no hubiera 
interrunpido el grande éxito logrado por el Sr. La 
Cierva, al que habría puesto colosal remate, con 
su inmediata intervención, D. Antonio Maura.
*
* *
Porque el pleito está claro.
Dificulto que nadie le haya planteado, con tanta 
verdad de conjunto, como Heraldo de Madrid, en 
un artículo, que leí hace pocos días.
Á la altura á que han llegado las cosas—decía 
sobre poco más ó menos—no hay apenas sitio de 
colocación para los ambiguos, para los neutrales, 
ni para los que gustan nadar entre dos aguas. No 
quedan más que dos situaciones: <5 á la derecha, 
con los que quisieren el mantenimiento de la Pa­
tria, tal como socialmente se halla constituida, es 
decir, con Ejército, con propiedad, con religión, 
con familia, etc.; ó á la izquierda, sumándose á los 
que, borrando todo eso, aspiran, previas una san­
grienta y horrorosa revolución, á formar una 
sociedad nueva.
Pues el debate pro JBerrcr no es otra cosa que 
un empuje más de la gente de la izquierda, que 
busca el trastorno general. Y como el Ejército es 
la primera fortaleza contraria, contra el Ejército 
ha ido su planteamiento.
Cuando con tan clara significación de los suce­
sos políticos un Jefe de Gobierno, en vez de echar 
bravamente el pecho hacía la derecha, vacila, tita 
bea, mixtifica... no es de extrañar lo ocurrido.
*
* *
Al medio día de ayer, se supo que el Sr. Cana­
lejas, después de una detenida conferencia con S. M., 
le había ratificado su confianza, encargándole la 
formación del nuevo Gabinete.
Después de no pocos trabajos y dificultades 
durante la tarde y la mañana de hoy, ha quedado 
constituido en la forma que ya tendrán noticia los 
lectores.
Si este Gobierno viene sin vistas hacia el anti­
militarismo y con propósito de no guardar contem­
placiones á los revolucionarios y difamadores de
la honra y el nombre de España, durará algún 
tiempo... De otro modo hay cuerda para poco.
Tal es ia primera impresión de la gente.
Castülán.
----------------------------------------------------:---------------------
Lamentos de una soltera
No hay que dudarlo, está visto, 
todas se casan ¡qué grima! 
menos yo, ue tengo encima 
los años de Jesucristo.
¡Treinta y tres años y un día!
¡Cielo santo! ¡Vergüenza es!
¡treinta años y encima tres!
¡y soltera todavía!
¿Qué Gobierno es el que impera?
¿qué tirana ley consiente 
que una se case á los veinte 
y otra eetó siempre soltera?
¿Qué desgraciada nací!
¿qué delito he cometido 
que todas hallan marido 
y no hay uno para mí?
Es verdad que tuve tres 
que mi mano pretendieran; 
aún recuerdo quiénes eran:
Perico, Antonio y Andrés.
Perico, era tan borrico...
» por no tratar ¡qué molestia, 
con un marido tan bestia, 
no me casó con Perico!
¿Y Antonio? El mismo demonio 
Yo, no quiero un marido 
tan calavera y perdido, 
di calabazas á Antonio.
Y el último, que fue Andrés,
(solo en su recuerdo gozo)
lo que se llama un buen mozo 
era el mejor de los tres.
¡Pobre Andrés mío! ¡fatal 
destino le perseguía! 
tan pobre, que no tenía 
ni una peseta, ni un real.
¿Cómo me casaba yo 
con un quídam como aquél? 
así es, que también á él, 
tuve que decirle; No.
Y tanto á tanto revés 
de la fortuna sufrí,
que no me casó ¡ay de raí! 
con ninguno de los tres.
Y así rae encuentro soltera 
y es probable, según veo, 
que mártir de mi deseo, 
virgen con la palma muera.
En verdad no he merecido 
verme alumbrada ¡oh paciencia! 
por la luna de Valencia 
pudiendo tener marido...
Si hoy cualquiera de los tres 
me pidiera el matrimonio, 
me casaba con Antonio, 
con Perico y con Andrés.
Con los tres—
-------------------- ------------SSHM------------------------------- -
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PÁGINA AGRÍCOLA
ALGO SOBjtE EL BARBECHO
Ea de todos sabido que se dá el nombre de bar­
becho al descanso que entre dos cultivos, se suele 
dar á la tierra, acompañado de ciertas labores.
Si su duración es de un año ó mes, llámase ab­
soluto ó completo. Si dura tan solo una parte del año 
se llama relativo ó incompleto.
El origen de ésta práctica ó sistema, es casi tan 
antiguo como la sociedad.
Al observar los primitivos agricultores que al 
sembrarlas mismas plantasen las mismas tierras 
durante varios años consecutivos, disminuía la pro­
ducción, dejaban instintivamente de sembrarlas 
durante algún tiempo.
Cuando después de un lapso, mayor ó menor, 
volvían á obtener rendimientos satisfactorios ó 
acrecidos, nació en ellos la idea ó teoría (que se ha 
ido transmitiendo hasta nuestros días) del cansan­
cio de las tierras y por consecuencia la creencia del 
necesario descanso: He aquí pués, el origen y razón 
principal del barbecho.
Hoy que por virtud de la perfectabilidad y es­
fuerzo del hombre y por la ley natural del progre­
so, se ha hecho luz en este como en otros particula­
res de la ciencia Agronómica, y se conoce la resta 
que en el suelo produce la formación y rendimien­
to de las cosechas, así como ios medios de reponer­
la, no tiene ya apenas justiíicación la existencia del 
barbecho.
Podrá tenerla en algún caso bajo alguna razón 
particular; pero de ningún modo bajo el punto de 
vista general y agronómico.
De los elementos químicos que contienen las 
cosechas obtenidas de nuestras lincas, sábese la can­
tidad que aportó la tierra, y por consiguiente la que 
debe ser objeto de nuestra restitución, al iin de que 
aquélla esté en condiciones de rendir otra cosecha 
semejante.
Las labores de preparación requerida, no es, 
tampoco diíicil realizarlas, dados los modernos ins­
trumentos de labor con que en la actualidad se 
cuenta.
Mejor sin embargo, que la repetición, y sin 
barbecho, de idénticos cultivos, está desde luego 
la racional rotación de cultivos diferentes,, porque 
amen de que es más conforme con la naturaleza y 
exigencias de suelos y plantas, suele dar de ordi­
nario algún tiempo más para efectuar convenientes 
labores, haciendo lo que se puede llamar, y se lla­
ma, un medio barbecho.
Clare es que hay menos diticultad en aconsejar 
todo esto, que en practicarlo de golpe y porrazo. 
Yo mismo que lo predico y soy su partidario, ten­
go bastante terreno en barbecho, no menos de un 
tercio de mi a rea.
Mi tendencia es, desde luego, encaminada á su 
restricción paulatina, con propósito de irme acer­
cando á la supresión, sobre todo del barbecho 
limpio ú holgón. De tener algo, es mejor semillado 
de leguminosas para enterrarlas en verde cuando 
hayan alcanzado su máximo desarrollo.
Y ya que de barbecho estoy hablando, creo 
muy conveniente advertir que no puede con razón 
caliiicarse de mejor barbecho el que más vueltas 
de arado haya recibido (á veces se destruye con 
una 2 a labor el buen efecto de la primera) sinó 
aquél cuya tierra perfectamente removida, lo esté 
en condiciones de que conserve una media máxi­
ma de humedad durante su tiempo.
Esto se funda en que la nitrificación, fenómeno 
que tiene lugar en grande escala durante el perío­
do d« barbecho (y ésta es á no dudarlo la razón 
que más abona su existencia) requiere como una 
d ' s is condiciones sine qua non> un grado de hu­
medad, que oscila entre ciertos límites; pero que 
tiene .su cifra óptima, ó sea aquella con la cual es 
m is intensa y que es desde luego, la que á todo 
trance debemos procurar.
Tema es, el tratado, de grandísimo interés y 
sob e el cual habré D. m. de volver de vez en 
cu oído. . ■<
Domingo Castañeda
RECEPCIÓN DE UN ACADÉMICO
El domingo último celebró sesión la Real Aca­
demia de Medicina y Cirugía, para recibir en su 
seno, al nuevo socio el joven Doctor y Catedrático 
de la Facultad, D. Isidoro de la Villa.
Ocupaba la Presidencia el Sr. Rector de la 
Universidad D. Nicolás de la Fuente Arrimadas, 
ocupados el estrado y escaños por numeroso pú 
blico compuesto de académicos médicos y alumnos.
El tema elegido fué: «Algunas consideraciones 
sobre el tratamiento del cáncer uterino»; tema, 
que desarrolló con gran elocuencia y maestría de­
mostrando un profundo estudio y grandes cono 
cimientos en la materia.
El sabio decano de la Facultad D. Sal vino Sie­
rra, contestó al recipiendario, elogiando su nota­
ble trabajo y deduciendo de él la necesidad de la 
emigración científica al extranjero, para aprender 
la organización de aquellos centros de enseñanza.
Ambos señores fueron muy felicitados.
Esta redacción se complace el testimoniar al 
Sr. Villa, su más expresiva y sincera enhorabuena.
--------------------- -@s©e@a------------------------
lia capa deu tonto
—¡Á ti no te s‘ importa! ¡La capa!
—Pues yo tengo derecho de abrigarme cuando 
hace frió, y todos tenemos derecho á todo qu0 
asilo predican los ensucialistaa.
—¡ó das la capa ó la vida!
— 1 Ahí la tenéis qué maño! ¿Me dejáis entrar en 
mi casa vivo ú qué?
—¡Entra, á dormir y á callar!
— Buenas noches nos dé Dios
—Buenas noches.
(El tonto abre su puerta y entra. Los tr0í 
amigos, riendo á carcajadas, dicen):
—Ya himos ganado un duro cada uno.
—¡Eh! ¡Ladrones!
—¿Qué quiós?
—Ahí van dos cuadernas pa que compris hilo 1 
la remendís, porque la capa que m‘ habís robao el 
la vieja, ¿Ande habéis visto á nadie salir de noch0 
con capa nueva, apatuscos?
(Cierra la ventana).
Los tres ladrones.—Lo que es el tonto... ¡u0* 
ha chafao la papeleta!
EU3EBIO BLASCO
LOS BONOS DE EXPORTACION
—D. Valero, usté que es tan rico, bien podía 
usté hacer una obra de caridá.
—¿Cuála?
— Pues regálale una capa nueva al tonto.
¿Al «Baldragas»?..
—¡A ese! Se la ha pidido á usté muchas veces, 
y anda diciendo po el pueblo que no tiene usté los 
dineros que paice.
—¿Dice eso, eh?
—Eso ice, y como la gente ó loa pueblos es 
muy mala, y el tonto, aunque paice tonto, no es 
tanto como paice, ¿qué V importa á usté gastarse 
doce ó catorce duros en una capa?
—No tengas cuidao, Ramón, que lo voy hacer; 
diles á Basilis y Engracio y á Juaquinico el que 
lleva el bulquete, que vengan los tres.
—¡Ahora mesmo! (Vienen tres peones del tajo 
de D. Valero, y este les dice:)
—Ahí van cincuenta pesetas, comprad una ca­
pa y avisad á «Baldragas» que venga. (Al cabo de 
una hora, acuden todos á la casa.)
D. Valero.—Hola «Baldragas», me han dicho 
que quieres que te regale una capa.
Sí, señor; mi usté esta que está llena de «ahuje- 
ros». Hace siete años que la llevo, y le entra el aire 
por tos los laos.
—Bueno, pues aquí tienes una nueva.
—¡Bendito seaJDios, y Dios le dé á usté mucha 
salú!
—¡No te la dejes robar!
—¿A mí? ¿Robáme á mi la capa? ¡No ha nacido!
—Ea, pues que la uses muchos años.
El tonto, marchándose.—¡Rediéz qué capica! 
¡Si paizco un obispo!
D. Valero á los otros.—Os voy á dar un duro á 
cada uno si le robáis la capa esta noche.
—¡No hay cuidado! D. Valero, ya veo lo que 
usté quiere... ¡asústále!
—Eso es, asustarlo. Vamos á ver cómo se 
defiende. Lo esperáis á la salida de la taberna y se 
la quitáis.
—¡Que si, señor!
—¡Á ver lás valentías del tonto, como resultan!
—¡Que se la quitamos!
(Las doce de la noche. «Baldragas» sale de ta­
berna embozado en su capa. Los tres peones le 
esperan en la esquina, á la puerta de su casa y le 
asaltan)
—¡Alto ahí!
—¡Si das un paso mueres como un fradacho!





—Me paice c[ue sus conozco por la voz.
¿Quien sois?
Otra vez vuelven á agitarse los fabricantes d* 
harinas de Cataluña, Valencia y Bilbao, haciendo 
gestiones cerca del Gobierno, para que les conceda 
los bonos de exportación, ó sea que por cada 70 
kilogramos de harina que exporten para el merca' 
do estranjero se les conceda un bono para intrer 
ducir libres de derechos 100 kilogramos de trigo*
Ya nos hemos ocupado de este asunto en dif0' 
rentes ocasiones y damos la voz de alerta para qu0 
nuestros organismos agrarios, Ayuntamientos T 
Diputaciones, protesten con energía y se oponga11 
á tan perjudicial medida.
El Diputado por esta circunscripción seflof 
Semprún, ha pedido al Gobierno una nota déla* 
cantidades recaudadas en todas las Aduanas d0 
España por derechos de introducción de trigos 1 
harinas desde l.e de Enero, para formular una iu* 
terpelaoión al Ministro de Hacienda, acerca de la9 
bajas que pueden influir en la baja del precio d0 
los trigos, baja que está ocasionando gravísimo* 
perjuicios á la agricultura nacional y especialicen' 
te á Castilla.
Celebraremos tener ocasión de felicitar al señ0* 
Semprún, por su importante defensa en pro de 
intereses de Castilla.
Los labradores están de enhorabuena porqU0 
las lluvias tan abundantes de la semana anteri°* 
han sido tan oportunas que después de a segur01, 
un buen nacimiento á las cebadas tardías, yero0» 
muelas y avena han beneficiado mucho los dem^6 
sembrados que ya empiezan á pujar bastante 
zanos.
Esto sin duda ha debido influir algo en el me 
cado nacional, puesto que en los grandes mercado 
se ha iniciado algo la flojedad, aunque Ja baja u° 
se ha acentuado mucho.
También ha influido el que muchos labrador0^ 
en vista del buen tiempo han empezado á ven 
y los que tenían á depósito también han liquida 
parte de sus existencias, y algo también la da ^ 
bra de una importante casa de Barcelona que 
dedica al negocio de los trigos. ^
Pero la causa principal es la nueva amenaza^ 
los catalanes y valencianos con la petición de ^ 
Bonos de exportación de que ños ocupamos
otro lugar. « 1
Los precios en Valladolid bajaron á 44 
lo mismo en Medina y Arévalo, Salamanca 45, ^ 
lencia y Arévqlo 44, Rioseco 43, Cuéllar 44,
44 lj4.
Centeno, se va sosteniendo bien este
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pues se paga con estima clases buenas y limpias en 
Valladolid hasta 33, en gefteral á 32, Salamanca 31 
7 1¡2, Arévalo y Medina 31, Cuóllar 30, Cantalejo 
32, Roa y Tudela 28.
Cebada, continúa la oferta en Valladolid á 23 y 
84 sin gran momento y á este precio en loa demá| 
mercados.
Avena, entre 16 y 17 reales en los mercados.
Nuestro mercado
Sin apenas operaciones en la semana, se ha ven­
dido á la Fábrica la Pilar algunas existencias de 
almacén, mandando poco á Barcelona por la incer­
tidumbre del negocio; se pagó á 45 y quedó á úl­
tima hora á 44.
Centeno, se paga á 29 en almacén y clases bue- * 
&ñs hasta 30.
Cebada, se vende á 24 y 25 según clase.
Avena, en el mercado á 17
Muelas, á 27 y 28, yeros sin precios.
Mercado de vino, sin ventas solo lo que se ven­
de para el consumo local; á 21 reales cántaro, libre 
de impuesto.
■■ ,.,-iu=ttr..
EMILIO FERNANDEZ DE VELaSCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
Calle derecha al coso, n.* 42.-peñafiel 
__ _ -------...................... ------- —»
fíBRILt
Juntos Abril y Juventud, hermana 
la Ilusión, de lisonjas mensajera, 
cuando hay rosas en cada Primavera 
y no repite Edad su flor temprana.
¡Juventud es Abril! Imagen vana 
que dice al cuerpo «Ven» y al alma «Espera» 
Torna al campo la verde cabellera; 
no vuelve el oro á la cabeza cana.
¡Abril, te gozo con ardor, te gozo 
con ardor de amante siempre mozo! 
¡Juventud, te me vas, con el profundo
dolor de irreparable despedida!... 
¡Juventud, corto Abril de nuestra vida! 
¡Abril, eterna Juventud del mundo!
Manuel S. Pícardo
DE AGRICULTURA
í^Ual es la mejor época para el empico de los abonos en 
eZ cultivo de la patata?
Una de las mejores fórmulas de abono en este 
Altivo es la siguiente por héctarea:
Superfosfato de cal ó escorias Thomas, 300 ó
500 kilogramos; cloruro potásico ó sulfato de pota­
sa, 150 á 250 kilogramos (ó kainita 600 á 1.000 
kilogramos); sulfato amoniaco, 100 á 150 kilogra­
mos; nitrato de sosa, 100 á 150 kilogramos.
De todos estos abonos, el nitrato de sosa debe 
darse en primavera ó al íin del invierno, y el 
sulfato amoniaco ó sulfato de potasa pueden darse 
en otoño ó en primavera.
En cuanto á los otros, es preferible emplearlos 
en otoño, porque así se difunde mejor en el suelo 
con las lluvias, y en lo que se reíiere á los abonos 
potásicos, los más importantes en este cultivo, si 
contienen cloruros como la kainita y el cloruro 
potásico, las aguas de lluvia los eliminan bajo for­
ma de cloruro cálcico con tanta mayor facilidad, 
cuanto más pronto hayan sido empleados.
Los labradores pueden convencerse de las ven­
tajas de este empleo, haciendo una sencilla expe­
riencia con dos parcelas, en una de las cuales em­
plean los abonos fosfopotáaicos en otoño y en la 
otra en primavera y comparando las cosechas de 
ambas.
Noticias
Ha sido nombrado maestro interino de la es­
cuela de este Arrabal de Mélida, D. Eutiquio 
J. Rodríguez.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de mas de doscientas arrobas de callo de herra­
dura á buen precio. Dirigir&e al Subdelegado de 
Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
Haciéndonos eco de los deseos de algunos pa­
dres de familia, solicitamos de la Junta de Instruc­
ción pública haga una visita á las escuelas de ni­
ños, vea el estado del material de enseñanza y se 
entere de que hay rnucnos alumnos especialmente 
de los más pequeños, que sin que nadie se lo estor­
be van y vienen do una escuela á otra cuando se 
les antoja.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartéiz 
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida de Al­
fonso Xlíí, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en 
Falencia y Rioseco.
SANTA MISIÓN
Después de terminar el domingo la Santa Misión 
en el pueblo de Rábano, donde con tanto fruto tra­
bajaron los Rvdos. FF. Jesuítas, empezaron en 
B'ompedraza, cuya Iglesia se hallaba llena de líeles 
de los pueblos comarcanos.
Después de Pascua los Rvdoa. Padres Pasionis- 
tas de esta villa, darán otra misión en el pueblo de 
Coreos.
OVEJAS.—Se venden 45 de excelente calidad 
30 con la cría al pie. Para tratar Pedro Fraile Sa- 
lazar en Castrillo de Duero.
Ha sido declarado prófugo el mozo del actual 
reemplazo del cupo de Canalejas, José Ruiz Val- 
dezate.
Los que deseen aprender la práctica de injer­
tación de Vides Americanas, pueden hacérlo gratui­
tamente en los talleres de los Sres. Lapuente y Diez, 
y en el de nuestro redactor técnico D. Enrique de 
la Villa, facilitándoles también obreros peritos en 
plantaciones.
Estos días ha circulado el rumor de haber sus­
pendido los pagos una importante casa de Barce­
lona, dedicada á la compra de granos, habiendo 
alcanzado las resultas en una respetable cantidad 
á dos conocidos almacenistas de esta plaza.
Por el Juzgado municipal se ha condenado á la 
multa de ocho pesetas, por haberle aprendido la 
Guardia civil, con cuatro perdices muertas, á un 
vecino de esta villa.
Centro filcola del Birzo
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
— II I I ■— ............ .................... ------------------------ '------------
Valladolid.—Imp. y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa=Sulftito de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.= 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Tliomas.=Sulfato de Cobre.—Azufre.
FARjvmcÉUTico.-pEÑ ARIEL
Uranos especiales para caja tierra y cultivo,—JLflíáMsIS di® iinformación gratuita sobre el empleo racional je los Ab@H®S
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y ceñiros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONGI- 
NES, BOSKOPF PATEN, 8 nÍASCUEhDA, Insuperables. Horóscopo. Cronc'nietios, 
Simu*. Faros, así ecipo eri cajas de plata Cfnsor, L’niversal. Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de stñora en oro, plata, ñique! y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro < hapado, níquel y económicas para relo­
jes de cal allero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado \ Poublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes f orta-retratos en oro" chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
lliívoolvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
PLÁIÁ M SAN MÍESE!*, 22, (Mercado de







Saturnino de ¡a Puente y José Diez
PEÑ AFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 ¿ 1912 con las clases del país que los propietarios 
nos quieran remitir.
Precios Fcondmicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
^MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA POENTE
P E Ñ A F I E L
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
te única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres: Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
BeulevaiJ, 29 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
JMaquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Gfarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras floosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras. Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loe solicite
Valladolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
jlaiar Klédico«lluirúrgico y §p!te@
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSA MIS ÁSTIOIIÁ DE CASULLA LA VIEJA FUNDIDA EN EL ~
PÜOVEECOR DE LA FACULTAD DE ÜDICIIA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO. ETC-
Tínica con gabinete ortopédico para la consulta gratuV 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Di. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S J
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—xtmiURVOUiP
Casa especial en trabajos para Cementerios. } 'nid#*
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lap 
etcétera., etc, 0iy
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu naarr 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosáicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
m e
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